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Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK 
PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KPH PATI” ini secara 
umum bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana 
illegal logging di wilayah hukum KPH Pati, hambatan penegakan hukum terhadap 
tindak pidana illegal logging di wilayah hukum KPH Pati serta upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap tindak pidana illegal logging di 
wilayah hukum KPH Pati.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis 
menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Setelah data diperoleh, 
maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak 
pidana illegal logging di wilayah hukum KPH Pati oleh aparat penegak hukum 
dimulai dari adanya laporan dari KPH Pati atau masyarakat mengenai tindak 
pidana illegal logging ke polisi atau pada saat melakukan operasi tangkap tangan 
yang selanjutnya dilakukan penyidikan hingga berkas lengkap diserahkan ke 
Kejaksaan untuk setelahnya dilimpahkan ke pengadilan dan pelaku dikenakan 
sanksi sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di 
wilayah hukum KPH Pati masing-masing aparat penegak hukum adalah hambatan 
yang dihadapi oleh Polisi jika para pelaku tindak pidana illegal logging melarikan 
diri, kemudian hambatan yang dihadapi Jaksa dalam penegakan hukum apabila 
ada pelaku yang melarikan diri menyebabkan kurang lengkapnya berkas yang 
diterima Kejaksaan dari penyidik Polri, serta hambatan yang dihadapi oleh Hakim 
mengenai sanksi yang dijatuhkan dianggap terlalu berat atau terlalu ringan. 
 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap tindak 
pidana illegal logging di wilayah hukum KPH Pati adalah apabila para pelaku 
melarikan diri maka Polisi menerbitkan DPO, kemudian upaya yang dapat diatasi 
Jaksa apabila ada pelaku yang melarikan diri dengan cara berkoordinasi dengan 
kepolisian dalam hal ini sebagai penyidik dalam tindak pidana illegal logging agar 
penegakan hukum dapat terlaksana dengan maksimal, serta untuk mengatasi 
masalah sanksi yang dijatuhkan dianggap terlalu berat atau ringan, Hakim 
memberikan kesempatan yang sama ke para pihak dalam hal ini terdakwa dan 
Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan duduk perkara. 
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